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de R. Vaughan. Williams. El solista del con· 
cierto de Jacob fue el fagotista chileno Emi. 
liD Donatucci. 
Tercer concierto 
El maestro John Carewe dirigió su último 
Crónica 
concierto con la Sinfónica ellO de junio. El 
programa incluyó: Brahms: Obertura Trági-
ca~ Op. 81; Jtuln Orrego Salas: Concierto pll1a 
piano y orquesta, Op. 28 Y Debussy: Prelu· 
dio a la siesta de un fauno y "Suite lberia'~) 
Imágenes para orquesta. Actuó como solista 
del concierto de Orrego-Salas, la pianista chi 
lena Flora G uena. 
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Col/egium Musicum 
El 2{l de enero tuvo lugar el concierto ofre-
cido por el "Collegium Mnsicum" del Depar. 
tamento de Música, que dirige el profesor 
Luis López. Esta agrupación fundada en 1975 
reúne a profesores y alumnos de la Facultad, 
entusiastas de la música antigua. quienes se 
dedican a su estudio y ejecución. En esta ve-
lada se ofreció un programa de música me· 
dieval y renacentista, con instrumentos anti-
guos de cuerda, lengüeta, viento y percusión, 
más la voz humana, en solos y cuartetos de 
voces. 
Licenciatura en piano de Manuel Balboa 
El 25 de enero, el pianista Manuel Balboa 
dio su examen de licenciatura en interpreta-
ción superior en piano, con un programa que 
incluyó obras de: Scarlatti, Beethoven, Liszt, 
Granados y Lorenzo Fernández. 
Dla Nacional de Siria 
La conmemoración del dia nacional de la 
República Arabe Siria celebró el Instituto 
Chileno·Arabe de Cultura, en la Sala Isidora 
Zegers. Ofreció el homenaje su presidente, 
Dr. Germán Sepúlveda y el vicepresidente, 
señor William Tapia d~o una conferencia so-
bre la República Ara:'" Siria. Hubo un pro· 
grama musical árabe a cargo del señor John 
Fayard y el Encargado de Negocios, señor 
Mamdouh Chaghoury, agradeció el homenaje. 
Primer Seminario Chileno de MusicoteraPia 
Las actividades oficiales de 1977 se inau-
guraron con el Primer Seminario Chileno de 
Musicoterapia, realizado entre el 25 de abril 
y el 2 de mayo, en un esfuerzo conjunto de 
las Facultades de Medicina Norte y de Cien· 
cias y Artes Musicales de la Universidad 
de Chile. El Seminario fue para médicos y 
músicos de postgrado. La organizadora y di· 
rectora de los cursos fue la ,profesora e in-
vestigadora María, Ester Grebe, quien contó 
con la coordinación del señor Cesáreo Serna. 
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La Musicoterapia es una interdisciplina de 
las ciencias médicas y musicales principal-
mente, y se ocupa del diagnóstico y terapia 
que la música tiene en diversas patologías 
del hombre. IEI objetivo de ("ste Primer Se-
minario fue proporcionar a sus integrantes 
-profesionales de las áreas de salud y mú-
sica- una información cabal acerca del es-
tado de desarrollo y orientación actuales de 
la disciplina. 
Fue invitado a presidir este Seminario el 
Dr. Rolando Benenzon, quien lleva 15 años 
de investigación en musicoterapia y es consi-
derado una eminencia en la especialid'3.ld. Ac-
tualmente es director de la carrera de mu-
sicoterapia de la Escuela de Disciplinas Pa· 
ramédicas de la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Salv"dor y profesor de psi· 
copatología y psicoterapia de dicha carrera. 
Además es un músico con estudios superio-
res en el Conservatorio Argentino y cama 
compositor ha sido premiado por la Asocia-
ción Argentina de Compositores. Es presiden· 
te de la Asociación Internacional de Musico-
terapia y en 1976 fue el presidente del Se· 
gundo Congreso Mund.ial de Musicoterapia. 
Durante este Seminario, el Dr. Benenzon dic-
tó cinco cIases maestras que versaron sobre: 
la musicoterapia en los perturbados motores: 
ciegos, sordos y deficientes mentales; musi-
coterapia en la psicosis infantil: autismo, ~im­
biosis y esquizofrenia; integración (1" la mu-
sicoterapia en los equipos de salud; relato 
de investigaciones en el grupo familiar, ca-
sos cHnicos, quistes de comunicación, etc. 
En estas jornadas participaron en los gru. 
pos de trabajo los médicos chilenos que tra· 
bajan en musicoterapia: al Dr. H. Adrián y 
colaboradores, les correspondió el teIDa "Fi-
siología y Musicoterapia"; los doctores Otto 
Dor y Rafael Parada, eminentes psiquiatras. 
presentaron un trabajo sobre "Psiquiatría y 
Musicoterapia"; el Dr. Paolinelli y colabora-
dores. dieron a conocer sus "Experiencias 
clínicas con musicoterapia en pacientes in-
válidos"; los doctores H. Adrián y Juan 
Eduardo Lira, se refirieron a la "Afonía es· 
pástica y Ritmo". 
La profesora Maria Ester Grebe, represen-
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tando a ]a mumea, leyó un trabajo sobre 
"Desarrollo de la musicoterapia en Chile" y 
otro, sobre "Metodología de la investigación 
y musicoterapia". Por su parte, la profesora 
jarah Schmidt, también de la ~'acultad de 
Ciencias y Artes Musicales y de la Represen-
tación. realizó dos demostraciones con sus 
alumnos sobre el significado de "Rítmica y 
musicoterapia" y "La rítmica como recurso 
terapéutico". 
Los dias 30 de abril y 2 de mayo se rea-
]izó la evaluación de los trabajos presenta-
dos y en sesiones de trabajo se redactó el 
acta y conclusiones del Seminario. 
Semana del Japón 
Entre el 26 y 30 de abril se celebró en 
Santiago la XXIII Semana del Japón, organi-
zada por la Embajada del Japón en Santia-
go, con el coauspicio del lnstituto Japonés 
de Cultura, Museo Nacional de Historia Na-
tural, Ikebana Internacional y la }'cderación 
de Judo. 
La velada en homenaje a Su Majestad el 
Emperador, se realizó en la Sala Isidora Ze-
ger. el 28 de abril_ En este acto babló el 
Embajador, señor Shigeaki Yamashita; el 
Presidente del Instituto, señor Carlos Ga-
yán; el señor Carlos Bórquez, jefe de la Di-
visión de Industrias Metal-Mecánica de la 
Construcción de OOllFO, se refirió a: "Mi im-
presión general sobre el Japón de hoy y su 
desarrollo". Los himnos nacionales de ambos 
países fueron cantados por el Coro 1\IIozart, 
que dirige Alejandro Pino, y hubo un reci-
tal de música japonesa interpretada en "ka-
to" por la Sra. Mariko Tsuda y la señorita 
K yoko Tsuda. El acto terminó con la pro-
yección de la pelicula "El palacio de Kat-
sura". 
¡En esta semana hubo una exposición de 
Ikebana; una sesión de "origami" para alum-
nos de enseñanza básica, a cargo de las da-
mas diplomáticas japonesas; proyección de 
películas y recepciones ofrecidas en la sede 
de la Embajada del Japón. 
Homenaje a S. M, Isabel II 
La soprano Mary Ann Fones, con .Elvira 
Savi al piano. ofrecieron un recital en ho-
nor de S. M. Isabel JI, o~anizado por el De-
partamento de Música de la Facultad de 
Ciencias y Artes Musicales y de la Repre-
sentación con el auspicio del Consejo Bri-
tánico. 
La cantante inició el recital con obras de 
Thomas Ame, sobre versos de Sbakespeare: 
Where the bee sukcs. Blow, blow, thou win~ 
ter wind y Come away, death; continuó con 
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obras de Purcell, entre las que cantó: 11 mu-
:Jie be the food of love, 1 attempt, Musie for 
a while y dos arias de "Dido", Ah, Belinda 
y Lamento~ para terminar con «La reconven-
ción de la Santlsima Virgen", pequeña can~ 
tata con recitativos de hondo dramatismo y 
arias de gran agilidad. 
En la segunda parte del concierto, Mary 
Ann Fones cantó las cinco Canciones Ama-
torias, de Enrique Granados. 
Inidación de la Temporada de Extensión 
Docente del Departamento de Música 
El 23 de mayo se inició en la Sala Zegers 
la Temporada de Extensión Docente 1977 
del Departamento de Música, con la actua-
ción de «Latino-música Hindemith", conjun-
to que integran Alberto Harms, flauta; Adol-
fo Flores, contrabajo; Enrique Baeza. piano; 
Emilio Donatucci, fagot; Guillermo Riffo, 
vibráfonn; Carlos Vera, batería y Sergio Po-
lansky, string ensemble y sintetizador, en un 
programa de música de cámara con obras de 
los compositores que integran este conjunto 
y otras en arreglos del folklore. De Guillermo 
Rifo se tocaron: Puente del Arzobispo, Can-
dón de Jaime, Samba del Ensueño~ Cueca 
Diabla, Santiago 20 horas y en arreglo La 
Percgrinación~ de Ariel Ramírez, y de Violeta 
Parra, Gracias a la Vida; de Adolfo Flores 
interpretaron Samba de Trasnochada y de 
Luis Advis, Suite Latinoamericana. 
Recital del curso ,de piano 
de Margarita Herrera 
Los alumnos del curso de piano de la pro-
fesora Herrera actuaron el 24 de mayo e in-
terpretaron obras de J. S. Bacb, Scbumann, 
Haendcl, Brabms, Mendelssobn, Cbopin, 
Martinu. Milbaud y Bartok. El lQ de junio 
se repitió el concierto para estudiantes ex-
clusivamente. 
Curso de la cátedra de guitarra 
de la profesOTa Liliana Pérez 
Miguel Angel Durán y Maria Eugenia Ro-
driguez, alumnos de la cátedra de la profe-
sora Liliana Corey, actuaron el 25 de mayo, 
en un programa que incluyó obras a dúo pa· 
ra guitarra y también para el instrumento 
solista, de Sor y Mudarra. 
C<m¡unto de proyecciones folklórieas 
Alumnos de la carrera de Pedagogia en 
Educación Musical, bajo la dirección del pro-
fesor Hernán Higueras. presentaron cuadros 
folklóricos de la isla de Chiloé y Gañán de 
la zona central, el 26 de mayo. 
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Recital d-el piani!Ua brasileño Luis Medalha 
Con el auspicio de la Embajad,a del Brasil, 
actuó el 30 de mayo el pianista Luis Medal-
ha, en un recital con el siguiente programa: 
]. S. Bach: Pre/uó.io para órgano; Beethoven: 
Sonata Op. 13; Liszt: Los funerales. Dedicó 
la segunda parte del recital a obras de Hei-
tor Villa·Lobos: Festa no sertao, Preludio Ba· 
chiana N'l 4, Alma Brasileira y de L. Fernán. 
dez: Sonata Breve. 
Recital de Piano de los alumnos de los 
profesores Mercedes l'eglia, Margarita 
Herrera y René Reyes 
El 31 de mayo actuó en un recital en 
la Sala Zegers. un grupo de alumnos de los 
profesores de la carrera de teclado, de los 
cursos de Mercedes Veglia, Margarita Herre-
ra y René Reyes. Rodrigo Torres, alumno 
de la carrera de Musicologia, dio explicacio-
nes al público sobre las cbra, ejecutadas_ El 
programa iduyó obras de Beethm-en, HeBer, 
Schumann, Chopin, Ravel y Granados y de 
los compositores chilenos Próspero Bisquertt 
y Enriqne Soro. 
PT~sentación del curso de la profesora 
M argari fa Herrera 
La profesora Margarita Herrera presentó 
ello de junio a los alumnos Maria Luisa 
Kusters, Viviana Lannefranque, Flavia Cha-
morro, Carmen Gloria Guiñez, Kenya Godoy, 
Anibal Bañados, Pablo Torres y Luis Lata-
rre, en un recital que incluyó obras de J. S. 
Bach, Diabelli, Schumann, Haendel, Kuh-
lau, Brahms, Mendelssohn, Martinu, Milhaud 
y Bartok_ 
Recita/de cámara de la familia Mendoza 
El pianista y profesor de la cátedra de pia-
no de la Facultad, Galvarino Mendoza y 
sus hijos Francisca y Alejandro, violinistas y 
Elisa, cenista, ofrecieron un recital de músi-
ca de cámara ello de junio. El programa in-
cluyó: Haende/: Sonata Trio para dos violi-
nes, celia y piano; Boccherini: Trio para dos 
violines y cello, 01'. 9 en Sol menOT,· Sper .. 
ger: Trio NP 1 1»ra do. violines " celia en 
Do Mayor y Buthoven: Trio Ofl. 11 1»ra 
violín, celia y piano en Si bemol Mayor. 
Cine 
Con el auspicio de la Embajada del Japón 
se presentaron: "El CastiUo de Arena", el 11 
de junio, y "El Nifío Mago", ellO. 
.. 
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Recital de mUSlca contemporánea a cargo 
del Quinteto de Bronce~ "Chile" 
El Quinteto de Bronces "Chile" que diri-
ge el profesor Miguel Buller, con la colabora-
ción de los artistas invitados: María Angéli-
ca Castelblanco, piano y Armando Aguilar, 
fagot, ejecutaron un programa .de música 
contemporánea el 6 de junio, que incluyó: 
Hindemith: Morgewllllsik, Sonata para COT-
no y piano y Sonata para fagot y piano; He-
raid Genzmer: Quinteto (basado en un te-
ma de Johann Pacheibel). 
Ciclo de sonatas para jJimlO 
Cuatro sesiones tendrá el Ciclo de Snuatas 
para piano, organIzado por la Cátedra de 
Piano del Departamento de Música de la }~a­
cuhad. Todos e~tos recitales estarán a cargo 
de los alumnos de piano y se iniciaron eDil 
obras pertenecientes a los períodos preclásico 
y clásico. En el primer concierto, el 7 de 
junio. Dora Figueroa, alumna de Licenciatu-
ra del profesor Carlos Botto, tocó: Sonata 
en Do Mayor" de Giovanni Platti; Aníbal Ba-
Ilados, alumno de la profesora Margarita He-
rrera, ejecutó: Sonata en Re Mayor" de B. 
Galuppi; Miguel Angel Jiménez, alumno del 
profesor Cirilo Vila, interpretó: Sonata en Re 
bemol Mllyor .. de F. Turini .. y Ana María Sui-
tanic, alumna del profesor Botto, toc6: So-
nata en Do Mayor, Op_ 346, N9 1, de Cle-
menti. 
Continuó este ciclo el 14 de junio, con la 
participación de los siguientes alumnos: Sara 
Pavés, alumna del profesor Botto, quien to-
có: ]. Ch. Bach: Sonata en Si bemol Mayor; 
Ana Ma.ría Navarro, alumna de la profesora 
Inés Santander, y Miguel Angel Jiménez, to-
caron de C. Ph. K Bach: Sonata en Fa Mayor 
y Sonata en La Menor .. respectivamente; Mi-
guel Cubillo, alumno de la profesora Mer-
cedes Veglia, ejecutó de Haydn: Sonata en 
Do Mayor; Enrique Baeza, alumno de la pro-
fesora Ida Vivado, la Sonata en Fa Mayor, 
y Paulette Schwartz, la Sonata en Do Ma-
yor (inglesa). 
Los dos restantes recitales de este cielo es-
tarán dedicados a obras de Mozart, el pri-
mero, y de Beethoven, el último. 
Repetición del recital de piano de los 
profesores VegUa, Herrera 'Y Reyes 
El 8 de junio, a las 16 horas, se repitió el 
concierto ofrecido por alumnos de los profe-
sores Mercedes Veglia, Margarita Herrera y 
René Reyes, dedicado especialmente Il estu-
diantes. 
Crónica 
Recital de canto de José 
QuilaPi y Silvia Wilckens 
El tenor José Quilapi y la soprano Silvia 
Wilckens, con Alfredo Saavedra al piano, can-
taron el 8 de junio un programa de "Heder" 
de compositores alemanes románticos. Se ini-
ció el recital con obras de Schubert, cantada., 
por el tenor, y de Brahms por la soprano, 
para luego, en la segunda parte, continuar 
con obras de Mendelssohn y Schumann, can-
tadas por ambos anistas. 
Conjunto de Percusión "Rythmus U 
Los alumnos de la cátedra de Percusión 
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del profesor Ramón Hurtado e integrantes 
del Conjunto "Rythmus", ofrecieron un re-
cital, el 13 de junio, con obras de Daquin, 
Grieg, J. S. Baeb, Federico el Grande, Tchai-
kowsky, Korsakov, Khachaturian, Carlos Chá-
vez y folklore. 
Recital de arpa 
Los arpistas Abigail Aranda y Mimuel Ji-
ménez, alumnos del curso de arpa de la pro-
fesora Teresa Tixier, dieron un recital el 15 
de junio, que incluyó obras de Zigel, Nader-
man, Martenot, Grandjany, ]. S. Bach, Vito, 
Renie y Tedesebi. 
INSTITUTO DE MUSICA DE LA UNIVERSIDAD 
CATOLICA 
El primer concierto del año lo realizó la 
Orquesta de Cámara de la Universidad Ca-
tólica en la Iglesia de San Francisco, diri-
gida por el maestro francés Roland Douatte. 
Colaboraron en este concierto el Coro "Ars 
Viva", que dirige Waldo Aránguiz, y el or-
ganista Luis González. 
Este programa incluyó a cinco composito-
res del siglo XVIII. Se inició el concierto con 
Albinoni: Adagio pora órgano y cuerdas; Mo-
zart: Adagio y Fuga en Do menor K 546; 
Pergole~'í: Concertino N(J 1; Haendel: ,Con~ 
cierto pora órgano y cuerdas op 4 NP 4 en 
Fa Mayor, y Vivaldi: Credo, para coro y or-
questa. 
Temporada de Conciertos 1977 
La Corporación de Extensión Artística, Ins-
tituto de Música de la Universidad Católica, 
inició su temporada oficial el 4 de mayo en 
el Teatro Universidad Católica. Consta la 
temporada de 24 conciertos de abono, que 
se prolongarán hasta el 12 de Octubre. 
Inició este ciclo de conciertos la Orques-
ta de Cámara de la Universidad' Católica, 
dirigida por el maestro francés Roland 
Douatte. ,El programa consultó las siguien-
tes obras: Geminiani: Concerto Grosso N9 
1; Vivaldi: Conarto Grosso Op. J NP 11; 
Pureell: Suite uThe Fa;ry Queen", Suites 
números 1 y 2; Juan Orrega Salas: Varia~ 
<iones Serenas y Albert Roussel: Sintcmiet-
ta Op_ 52 para cuerdll3. 
Segundo concieno 
El violoncellista chileno, Francisco Pino, 
con Elvira Savi al piano, ofrecieron un re· 
cital el 11 de mayo, con el siguiente pro-
grama: Beethoven: Sonata en La Mayor, Op. 
69; Francoeur: Adagio y Al/egro; Brahms: 
Sonata en Fa Mayor, Op. 69;ChoPin: In.-
troducción y Polonesa. 
Tercer concierto 
La Orquesta de Cámara, bajo la dirección 
de Roland Douatte, tuvo a su cargo este 
concierto en el que se interpretaron las si-
guientes obras: J. S. Bach: Ricercare de la 
"Ofrenda Musical"; Leonardo Leo: Concier-
to ¡/Jara cuerdas; Pergolesi: Concierto N(J 
J; Schubert: Danzas Alemanas y F. LinP.k: 
Sin ton/as Pastoralis. 
Cuarto concierto 
El trío integrado por Jaime de la Jara, 
violin; Jorge Román, cello, y Ronaldo Re-
yes. piano, tuvieron a su cargo el concierto 
del 25 de mayo. Tocaron: Beethoven: Trio 
en Mi bemol Mayor, Op. 7, NO Z y Brahms: 
Trio NP 1 en Si Mayor, 01'. 8. 
Ulnconexiones", La Citullld de Santiago 
Guillermo Rifo fue el director y prin-
cipal intérprete del anticoncierto "Incone-
xiones", subtitulado "La Ciudad de Santia-
go". que programó para su quinto concier-
to el Instituto de Música, en el Teatro 
Dante. 
"Inconexiones" fue un espectáculo con 
música aleatoria ejecutada por Guillermo 
Rifo, su creador, y Carlos Vera, Sergio Gon-
zález, Ricardo Ruiz, Ernesto Monsalve., Al-
varo Cruz, Jorge Suay y Enrique Baeza, 
quienes usaron 40 distintos instrumentos de 
percusión para tocar un conjunto de trozos 
musicales aparentemente sin relación entre 
sI, que incluyeron rack, cueca, mamOOst tro-
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